






Disaster Mitigation Research Center）の設立が
行われました。EDM は、理化学研究所の持つ
流動的な研究の枠組みであるフロンティア研
究システムの下、1998 年 1 月に兵庫県立三木
山森林公園内の「森の研修館」に開設され、そ


































・｢ 役に立つ ｣ 防災技術情報の国際共有を目
指す
・地震防災フロンティアで踏んだ新しいス
テップ
行事開催報告
・科学のまち・つくばの「真夏の防災教育」
・「気候変動に伴う極端気象に強い都市創り」
のキックオフ会合を開催
・新庄支所一般公開
受賞報告
・森脇理事が H22 年度日本地すべり学会論文
賞を受賞
特集 地震防災フロンティア研究
